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BAZNĪCA UN VALSTS
Atslēgas vārdi: garīdznieki Latgalē, Baznīca, Latgales kongress, Latvijas valsts.
Vēstures plūsmā Baznīca bieži  ir bijusi  iejaukta politikā. Tā tas bija arī pirms 100 gadiem, kad 




Nepieciešamie  elementi,  kas  veido  valsts  struktūru,  ir:  cilvēku  kopiena,  teritorija  un  vara. 
Vissvarīgākais  valstiskuma  elements  ir  iedzīvotāji.  Valsts  kā  cilvēku  veidojums,  kas  izriet  no 
savstarpējām attiecībām un relācijām, parādās vēlākā cilvēces vēsturiskās attīstības fāzē.
Nedrīkstētu  aizmirst,  ka  arī  citādi  domājošiem  var  būt  taisnība.  Evaņģēlijs  nedod  konkrētas 
politiska rakstura vadlīnijas, tāpēc arī Baznīcas vadība izvairās no tās reliģiskās autoritātes iespējamās 




svarīgumu nezaudē  arī  tikumības  redzes  viedoklis,  kurā  noteikšana  un  kompetence  ir  Baznīcai. 
Vatikāna II koncils stingri norāda uz laicīgo realitāšu autonomiju, bet tas nenozīmē, ka šīs realitātes 
nebūtu pakļautas  tikumības  likumam. Kas  attiecas  uz  politiku,  tad  pamatjautājumos Baznīcai  ir 
tiesības un pienākums izteikt savu morālo viedokli.
Ar savu priekšlasījumu vēlos akcentēt valsts lomu cilvēka un baznīcas dzīvē. Atklāt, kā darbojas 
LR Satversmes 19. punkts: „Ikvienam ir tiesības uz domas, apziņas un reliģiskās pārliecības brīvību. 
Baznīca ir atdalīta no valsts.“
